



KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Motivasi kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 
kerja karyawan di PG Rejo Agung Madiun. Hasil Uji t diperoleh nilaithitung 
2,197 > ttabel 2,026 dengan nilai p value 0,034 < 0,05. 
2. Gaya kepemimpinan situasional memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan di PG Rejo Agung Madiun. Hasil Uji t 
diperoleh nilaithitung 2,323 > ttabel 2,026 dengan nilai p value 0,026 < 0,05.  
 
B. Keterbatasan 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dalam pelaksanaan dan 
pembahasan dari hasil penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini bahwa 
penelitian ini hanya terfokus pada kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh 
motivasi kerja dan gaya kepemimpinan situasional yang ada di PG Rejo Agung 
Madiun, di mana besarnya perubahan kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh 
motivasi kerja dan gaya kepemimpinan situasional sebesar 65,1%. Sementara 
sisanya yaitu sebesar 34,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel 
yang diteliti. Selain itu, sampel penelitian berjumlah 40 orang dan hanya 





Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di depan, maka 
saran yang dapat penelitian berikan adalah sbb: 
1.  Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan di PG. Rejo Agung Madiun, oleh karena 
itu pimpinan harus dapat mempertahankan motivasi yang sudah diberikan 
kepada karyawan. Agar proses kerja dalam perusahaan dapat berjalan 
dengan baik. Hal ini bias berupa bentuk motivasi materiil dan non materiil 
yang diterima karyawan dirasakan telah terpenuhi dengan baik dan 
berdampak pada motivasi kerja karyawan yang tergolong tinggi. 
Diharapkan PG Rejo Agung Madiun terus meningkatkan pemberian yang 
berupa bonus, insentif dan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi.  
2. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa gaya kepemimpinan situasional 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di PG. Rejo Agung 
Madiun, oleh karena itu pimpinan harus mempertahankan cara kerjanya 
dengan memberikan pengarahan kepada para karyawan untuk melakukan 
pekerjaannya serta harus lebih ditingkatkan cara kerja pemimpin untuk 
memberikan tanggung jawab penuh kepada karyawan dalam 
menyelesaikan pekerjaanya. 
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan beberapa 
variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 
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